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The Daily Student Voice of Howard University 
FRIDAY. ~iARCH 24, 2006 V.'WW. TIU:lllll fOPONI .INF. COM 
Declaration Voices Student Frustrations 
BY SHANAE HARRIS 
A• 
A Your o4 H td atu· 
dl'l'lll h.Ji•'t' wrttttti lht·1r 
own 'ONl.ir11tion Qf Stu•i,.n1 
Frwtntiou' in .. n cffon to bepn 
a n10\ cm.,nl 1J1.,,1 h!lpt.., to du.1~" 
tbt' miln) lrustrauont i.tudtntt 
"'-''"with thC' unii.'l'fllil)'· 
~ mO'\'C"llll'lll was sp;irkn;I 
aft"r iopbomon• lc,;;J o:um111u· 
Oicat.l{HU 1najor Counne1 Phtl~ 
had ~n trnll~ful n· 1i11 
Frid;iy, M d1 to ... th Pm*nl 
JIPttk~rtton• t1 
C< .fl~erns o: Ibo: stu.Jc.nl 
'I .,..Tm 111 toctiwuu,h•· fnu-
tralh.•uit that llO rn1m» llu,!·~ 
han• wilh thlt 111\hrtftl)', H"ry 
1<eriot1•lf. >i!ld -11 my eonn·m~ 
fell upw1 d'ftlf c-.u--t. I didn't go 
Lil tho_'fl' lo an:u<• or lo debali:o I 
v.-rni 1nthctt'tont'<11t· chanpe•ID 
faith. h<>pin~ lh.11 I wrn1ld luw 
gotten ii b..ttrr mpon>;t', Ph•Jf>' 
M:Jd, "-S"'')~rt ! f\~l'Oruot' "°:is, if 
V.l' lrt"al )'OU JtUy-1 1•u lloJ lb n 
why d<'I you "la~ hett?" 
Th• Dttlnn1tinn it...,lf dil'tl 
~!'i!'Jt'ci l~p. 011. J ·Olei I 
(lf the stu.Je t' tllal ,:bo1 t ,o 
i· pc<i <ltafl 1.i.i11rig. -,~." >Id 
Uicst> tmhs ti:t ~ iSl'lf ('\IJ· nt 
lb.it all tuition and foe 11.L)ing 
Studrr.11 of Ho.,..nrd l'ni\"Tr ... itv 
l1.1"ettrtai111.113J .. ·nabl" t~ll d 
Stu<knu l•I ttw lru;tm1rion, that 
but for th,.m "''Onkl 11•>1 rki>il, 
1tu.1 among thes.c 11«' respect· 
tu) lrc"•lnwul, ;auJ arkncw.!<'d>!"· 
,. , 11<1 acucm t11\:en l<l'loat.h 
thtir ~ M ... ti(' boou,.bt 
I .\cm iinau n o 1bt'! 
h I 
f,H'di; t , JI 
(•)nu·rn.~ I 11tuilc·nH 111du.-!11~ 
q~JOns 11bout ..,h.,r.e fund· 
In,: ~ 1n the um•'l'f!lll)' and 
proh!.·m~ with rl:'M' ... rch 11111:1 
ui.ali•1 facilih", undr,...iud ;md 
0\l'tao'loJ<'d dll"-'«JO!n', hCJl<LI 
pl. l'td t'.>n 1tuJt.ut aco:o1111U with· 
out .-l('Q1111tr' 1irr1t· li'11lJl ron-
ditiom in rnidence haUs llfl<I 
wc;i itill) Jiui111arr.as ion inc 
II fc.,_ 
•11 b a lll'"'t'rful Jtaf'I !lw.1 
trnrroi 1!'1-' ll("(Wratk>n o( 
h<I 1Mn< th; 1 h ;;teal 
support from J.t\llJ it ~ fllclpro 
.... 
M'c>>rding to 1hC' m"''t'n ;1 
stnff, lhr Uttlan.tion i$ the fiti;1 
sttp hi t~ mm·.,mcnt a• docu-
ru~nt lo bla.taJill~· ekpll'U the 
flWix-rous fru~rali,~11.t of tl'lf' 
stuoirnt body nnd 1tr1 thl"admin· 
i•tntton lo tah- lhrm 1<·t:oudy. 
TI~ ~111U 1ntr1idil ttl c1.,nt~ a 
f1m•l drnft of tbot J<)('ument. ha>·· 
tna.1tudt·1 .. & 11nd fa<ultyi;:iJn amt 
oin• ih >t COllC'('UU lh \' d 
k L Ill C<llll I W'h 
pl.u to Jo todu\· 
·~u.dotnu ate l>rltinnl~ lo 
lillk morl' of out G\1$1! flllo(I ilf't' 
11lowly Cllll'fltlnl: froin ~h'T 
role$,· :O.lu llout.il'I', frl~Un.an 
~uff m .. mbrr for 1ht mmTn)('lll 
so id to ~1ud••nt~ in n n1»1 mtao 
it'. · !{uw )'OU c-,111 lool 1iro.cnd 
and ttocognUc !hat lher'C' utt 
m.uiyothtr hMidn )UU In &u.-
tntinn n<l not j'IJ.'lf stlltirntf. 
11K' ~!.111! i~ im·iti11l 11ll llU· 
dt'o!Y to take part in the mo\·" 
mt'flt b~ Lalo.OJ! a jtl'Uotn rolc in 
Students Say Courtesy 
in A-Building has 
Increased 
BY MORGAN NEVll.LES-¥00RE 
·-
'l'be Hownnl .\d:nini~m1ion Bui!.ting 
it • rlikt' ... tt)' t4lldent ~ to Yi.'<it iit 
10fnt po{nl during lJJL• academ.c ),.ar h!Jll 
for ~5'tnd<"ntsm l)&St)ftn, vi:dbtolJ!f 
4
.\·buikling• h.1\-e 11<>t aJ.,..,1)'ll lrp11.r.itl'd 
1lll!'1r happie1t 1non1't'll!1< oa cllmpu:s. 
al rcm..:nibct \'in<l~·I'<-'~ to t11t.• Ci!ll1_. 
dal 1>id atfltt' my fttShiusm ~,..at and Sl'I· 
tin~ a<3 mu(h ;lttinllk thwio'n nw w.i.· l 
"''Bl ll<'V. to c"mp11:1 ~nJ I !i~tl'\"'-I 11 "''ill 
JU~t the be.it that maJt' pt(lp}t' t(I Ui*'t 4 
"'irl Rrinn,,. I. llttn, II j'1iai I pul i~ Ja. 
lklnl 11:.11jor . 
HliSA lca&-Nup: 
Myna Duo11u, a topbotn<•te danct 
ma)<Jt, Miki W boa rl('\'t'r f'Xllt'tlrllC1.'d 
nn)ltlurc 01 1 .-.f MJinary cu~omtr Jl"f· 
We from anyone 111 the ·.\·btt!ldin1t in 
tM two )'dtrs he b.'1$ 00..n Oil 0t.1npu.". 
l lr.-rabout It all tbt t1ml', peopk teU me 
1'lolles 11ho1J1. boo.- nidt'tol'lll" ''11ffk and itt 
itu~hni;. hl:-niuSI'.' (\'I' l'i("\Tf Sttn nnyool• 
11trp out of lirll!' wlllf1l li1ll:ing lo •<l\1d•·t1t:1. 
\\11utcwr ll~· did to corttct the prub-
1en1 "ludo>nl\ ft•h I.hey lt;kl, rt tl,.fi11i1el) 
worad. • 0onm'I 5.J.id 
l)f. t'l'llnk Chamhl'rt., lh<' ,;CC' prm'Ofii 
"14 &ot\loknt 11ffa1n., l'kpla:nl:"d the :ictlons 
:iohn 111 ttmtd}· llw O~!flg 1"lle 
th •~. offttitig tll•>fC' inu>t 
rn.lhr n provWuis talimc 1ia 
o bad t'JOPC'l'll'll(t't. a.rid lldping, 
v.,th .dNl8 nnd r.;11111.llll •tWl"l 
'""' P.eople rompktdy agrtt 
wilb Llw"'Ofili of tJ1e Dc.J:ar..UC.11 
·ni" b rwtJust •~1nncy l'iwll'!J 
r M,u; Kooli<'t lbinjt. Thi~ i.'5 • 
Haward L'niwnilv thina ,,,11.Cl "'f: 
want <"\l!'r)'()...'ll' to JI.~ inn•l~eJ. 
Pl\C'IP' taMI. 
r~ps il not IWl'••rc v.b• n ht> 
1 p, iltt rking th 
~\\'hl'n I t• 1d 1h" 81'111.ill 
£1ttl.,,n111on n1>' lir..t thll'..ig.h! 
... 1111, • ... t1111 bt-11('1 "">' to r111 it 
I tl1ink th;il st\lllrn1~ h11\T l>tt-11 
v.;i.il11111; a Ion~ tin~ for 11 :n10\·e-
lllf'TII aOO duc\lrut'nl lilt' tbi! tu 
('Ol!W' oot becau.iC' theft' .illt<I' llO 
nuny prob&rm~ th.oil wt h4u• •1 
tb" school.• Sil.id Jank•• \'w.mg. 
ltdlfollil.ll f,,,.1i;, a nwrc~ 
Ing ma;or and suppl•rter l)f tbr 
r.Wi"~flt 
Th .. J:tu.ffs main j011\ rill.ht 
00....-11 to~el th•· ml'S~.1·.;r 0111 nnd 
5"1 1r an) ·n1'1 i11\-0h't'<l 
1111 PQPibk at ,Jio,:y lllo\I' on ;o 
lafl.t:'f U"Pf· 
Ub• lhoO Hilltop edilNW 
ni•-1. '!hr ~tuclrnt~ nerd 10 n.-..e-
up" .1nd WI!' rNlly hopt· to grl the 
ball rolling Ill th.l!leffort." Plwlpt 
uid 'W<"'re ll•:OIOK to abo-..· 
Howud Vnh.._.n;if) that our ltf'fi· 
crali'm "'not bt)· ot apnthchc h)· 
,.tartu:ig m our own bnck )11.rd. • 
r For a full I 




lTurn to Page 3, 
AJ1t)O(lt O!M' )'l"•at ~- thr H : .t 
l'rml" itv Sn1dt·1 A~ >tKJ·i ..n~t oth r 
studcnh ltlll!W ft'QU<:::>!$ f.1r lh 1mpro\'e• 
flleol al ru.'llornc:' s.ivice llU'1 ~ I tJ1 
Mmt11itttallun Btu~ 
4 l!MrJ oo Ht:SA f«Qmm1·nd.lh Jn~ 
~r a )"eat ago \lnckf th" k;iJenh.ip o 
l.llC'n·llUS..\ presiJnrt (."orlrad Wooo.i)', 
ft005 111Uluug ... a.s C•>11J...ceJ wilh $~11ff llll 
Wt!llilLlll'l'ilh&n thi:o dt-p1&11Wnl.~lni<I St""n 
Joll.!1300, di.N'f:1ot nf liMI Zll ;dd anJ tlU· 
kl t empl<)')'11~n.I . Abo, au ">lafl m.tmh 
°'"-'r the 1111mn~1 la• ~'fir, mttllttKS 
'" ~ hOl to •IJ~ «>••·m l'XJ'~ 
by "1ll<l••n!l!i rrg11rJinil l'Uotonltt •m«> in 
the- IAdnli1ll'<lUlion Bni!.'lingl.• ("h. mbml 
;ml. 
Atl'Ofdilllt to Chain~ lhl' 1n11il1 l'Otl· ·-In re.ponae to student compla.1ntl and •n lnttla11va by HVSA, tome oftleff In tM 
, no \i<;t,(>.j 011 the 1Wb s: l~ mdu<lin& t'm il 
addl'\'i;$1'1 and tcltphont• nnmbtn:. Su1c.-
tht! in1plm1t>nlaliOC1 ofthck rttOnLl1l//f1lWI· 
Uuru., c.ilk from ~tuJenli expr• -.sine l"O:J• 
n·rm hil•T hto:n rl"d~ .ui.-1 na fJnbr1 
fn(\l<'sb ba\-e be: fl m ,1,. from threutt '! 
o ~ 11111011J1; th,. 1tuc,)qiit~ "'"''bring p1op-
nly pectedb) <Trbin Rafi n~nihen upon 
i;irmina .11 some att.U. • v.'t'll •'knowing 
th" names °' "'"rlo:-ii thcl.· int .. r.ict v.ith i.n 
tb1 buUJ1ug.. . 
ln r f'O"" to the l'OMl•l • llt1' ICW'l'lll 
o4 U • illic:cs nr;it l • aandA1d gttdi.n,; 
1,1r "aft' 11)1. nbns.M1d betr,;u1 to .... 114me 
-
Clw11h..n ..,.i.i, ~ tt'<iUdt for IW.ZllC' 
~ ... ..,, faa.btutl"d, 90 lJ1'1ol .. tudtnU 
coWd ttoni1m·01l M ... ell • repon JCaff 
Admlnktr•11on lmplem~ted atandwd greetings tor eialf members and ba90n to 
require wontcn lo w .. r nar1111 tage. 
m..-mbrn; f<or >inc 11n oubt Ju.iii~ ,>Job • ., 
"'1:11 b rt.'PUrt dd'tdeni.:i s. 4 
Jatt'll>HobM.111t'Dl •rr11.Jio.t l,visJon 
and film nuior, ir.aid m. lllldn no. al too 
wdl ,..lwt tM probkcus ~"° ~ll bl!'twern 
the adrninlstnition ~1.iff and r.n1dl'Ms, b '1 
.,t't"ll. with Do<>ms tlWll 11 tumurotllld hlis 
o«Unw! in dW' Nlmil!hlrntKln 8uikhnK. 
•1cau1,,mcmbn when I dttad•'ll Iv\· 
uig to go thl'n' for ,,riything oi.t:idC' of & 
1mOO!h1¢. It "'u JIAI Dl•'N.' than I WHnt· 
l'<! t iDl with: the i1!11tOOcs of swnean.. 
"'ho Is !>IJl)pow.j 10 lw thfof't' tu a~bt rue: 
Hobh.uid. ":\{IWl~gh. it':J.-om"1ttorfy 
d1ff~r. 111. I can 1n.akr • p.~1nc111 and ~ct 
a :<mile loo Of A \; 11 cp•~lOn .11rod gct a 
straiJl1t fl>C"·.udall!>"'i:r. DO ~li'luile'" 
21 :CAMPUS ~.fAi .. Cll 24, 2006 
Professors Difficult, Not With Apologies About Behavior 
BY AKEYl.A BROWN 
~~ 
TllC' tr.ut.•1ti,ln frnm hliUi ..,.hool t ~ 
rolJq;<:' o not IH'""" 'l1~1111d...!tn de 1-
n& W1l11 ftJt1 11 tioH ~wir1 l 11...-.:oc.11>1'4 
and Re~•-· I k g.:llint I><' l1e<Kb1·r 
lru111 liell Joon't m.1k.(s lh ac;..;1m' 
IJOn more trying. 
s1ut.l .. 11b hke Ji,Mlll' Ltuoh"r a 
Junior T!1.·.1t~ Af1'> 1L"llljnr. 1111~ 1h.11 
IC'a(ht'N lwi•'t' 10 h_ p111:.bhq th•,iJ ltlJ-
dtnll <)fl pl.llJ>O'Sl" \\1th lh!'.'.u -u11~· 
Ntu.u::~nnwutidMt muld beoomp~i:d 
Y.ithi!I ·IS houl'll ~ bs" lflr.J. l<'A!I th:it 
,-,,..,.,''«I ' or nin<' d111p!t'f1I thM ;uc .1 
IOI) p.1go."ll loQg. Aid (1Ul1! ~f. "I m&JI) 
do t11 1 lba1 ti .-re n :001 t .id 1'$ 
... tion·~l)d1)goout f dt"'.l)'to,·•" 
11tudel'.IL~ a h:tnl tiine: 
~h.,;~n t-:bm 11 Sorh.:1111ott Kloloo;I;)' 
nujor. 8;,!;h"t'" ".id A)'S that !<he il:I hrt'<l 
ol th1• tC'lbous J!ld ~\Ci ... hd I !IJ "(Ill 
th.oil t1·.>cht-l"$ .u:<il(.TI. 
"Somell11m:; tJ ' I!! n .. )!, 11n00) n;ic., 
Is lhat 1~•'1'11 ~ "·~) '""'' .... u 
~. ·11 ~ tun..h b·~ ""' aro 111 coi· 
• I "''•I~ ...... n· >II Ufll•rt.\n! 111 ngs 
to·l··· 
....... 
l>unl>;U 1;1.)1' ti~ to nu Ult 
nnrrO\'nl)(' , "1\11.k1 ,·:\If dmuustra· 
lo•~ thoukl r11~ mor<" allcnban io lh!>!M! 
IJ;!iefll l"Vllhl,oli 11 j;, ' I think th'11 
t'\ 'l'\l>M 1bu.,i.ld l.11k th<· C"o'alu.i;ti >O 
dit'e n >N 91.•!1o:n1><I~·. h<il 11, 1U,.• 1! 
r.1mic-utll .111.t . <lmmutr.itor11 Ila"" rinc a 
rnorl' huui.~1>et"ll'l'lfW1Jll<'1ll 
BaUlir d~ 1111o:l 11,kJ lh ~ 
a!:empling to chmmO\ll' !he l'Ullcntt 
Oi katlll'n liurU }ldl l'I !Ul1!•.· -iht·rl' IS 
1 ~ WLI)' lo a\'Oi<l th•• tr.icht-t'I from hrlL 
l"hc)· ni.ay uu.Jo· ou.r lhl."!I 11 lnini; hdl. 
l"-11 tlW)• H•' th' d11 II ·~ nuik' 
Ilk-ht·"' C'•>nWB11tio1•. 
Eogll'lh fn&Mor \\ 111.1.r.m H n~ 
Im Ji<t 110! ni tho:- l!Jll IC'Ji lut 
,.,,,!,.,rt frc·m h • tfocs not <k y tliat 
th -w mJC.-,1"1.'l• )' to gd lllo1'« ""'h 
teachtrt. do in fad ~I. "I h;ive l..i a 
Tcucber from heD in jtJ'".&<l:Jale t1.•hool, 
H.mvll s.11.t ·when ""* b11n• thoi;e 
ii d<>C!I male you "'' ,;:.J.,,- wb)' ti~ 
l~ho·rtL diow th~t pr•>frs~k>n wh)· 
lh<')' 91.,.m tu 11.<Wt .1 h.1rd 1on ~em· 
beriiu: 'l\bt.-U 1lit'Y "'"~lttxJ · U'-
• 
-
i.i;°'t' I ' futtk •>~1•.CllO~ pby.-
kal thf'fflp) ii) ! 9gl 
'l'b(' E1t;li#ih profnsor 1•·~ d 
tlf"'n 11 oollq;iak r:i>;pnwncc. 11U !:3.ul 
I '1\'f"0~1~~hyo11·<1f&,,.XJI• 'IO' 
n :n~ • ..,.Ii b<· ut1· 1 bad ,1 soud:rm 
an•t·ntasQ'111o:-J~ l-.i.tfln't ·~I ,\.I 
I );1uld h»•lv tl.'ll llt.1 thn·o:- .>f« p. ob-
d:i)· .om<· leu:twr?I at ll•JW~trJ 1Ji , are 
·~ Howard Mudtnt• complllln Ul&t .ome proff\UOl11 nre unniKOSSDrily dltflcutt and hord to 91'4 11long with dutt~ 
-11hUlk .e tC"lo.'.b r" like :i> II.I\~ clllu. Englbh profoslOf Wl!l :im HMl"ell s111d profesSOl'S must be empattMIUC to ll1udents to •vOkt b&d r~aoona. 
a l\Ollti.le 1·n•·11·1111 l'I 'J lwlp 111(-m 
(Offi~! ,t; fr:; tho f. jh;1· th ')' 1j'(' 
u.n11hle to:• .. 1d'I.° 
!:>uoN1 ~ thll lhfYd-• It b.~:.111 
lht)· c.1n p·t _..,. v.1lh 11. 1h y Jo ti 
bu11l1.M: th~.-can .\n.S h ~"r'll( oa; ..... ,,,... 
1h; n hdrfol aud M1,·orn11·-0da1ina• 
Th· ~onb C..rolirw 11.11iw 5111d the 
t,, "-<l) lo an"d bel:11i.:" ·1.·.1,·htr from 
r a to nlw.}'11 f'f'llLlin cmri:ilhctic 
~ro .1~"0idi::ig h· :ni; a lci1cllt"r fono h· 
to atlll'n 11· i>t h "~a rw.IJsti. ·><>ti )II 
r.1u<knt nrl'!b. 
So Much to Do, So Little Time: 
Suicide Prevention Action Group 
BY DIAS.IA EUERBEE ,. 
C't)IJ1ln · 10 col 
rw~. but 
S)nllC)'!;j1 I 111i1l'll.l11:tod1' .,, l~h dn·I 
1#)1'11Cll .• co1: nillD<AC ti1.lllt'li1l"r1. 
l'1 11.11 Ji 1ne , 11i.. jli'I nun • ire. 
tor for ~PAG '\1,) 11 ";0 tr;icb< ~·m,idt< IL 
J.hr1. a: rn•:nl •, n "'i1e11l h1<le11• . d h•· 
dt·•·idll'd To 111·1 •Ju )I.to Ip on {lrf'ShJ,lc'n ;,J11I 
)W1 1 ll><awnttofll1""1 "' • n•tc 
· r• ·1 lh n c 1 p• 
lw teJ 1u Ill hoe w eo I 11-0 11 ... 1 
ofrl y.u t I • rl 11 t -!h• nC'C'<I um,.. 
the" rur· t1111 o,i)'Orhw•hl'S l• 
rrrp.1:-e 101 11 fut\1re In 50Ul<" disc1· 
p 1nc<1 hke busu<CU or eni;in<'<TU« !or 
a;:imple, w~n )l)ll r 1 tnlu 1""•1.W II.., 
te.ad1cn1 '1>llo lid! )0 Jar• tn ltt.111 ii hkr 
n lifr kss<•n. hc-i:.1uso:- llO 11dimei tbOSI.' 
1•xptticect mirftll' tbMC d111t ~h:J1 ·1bL 
will oo,. in tht future.• 
nC1<"t<•t;iU.t~tl1 11 cro:- .. 1.-p•_·•.'j!l••1halr 11h~-I 
tho mwirhl.i.11 ~ l'41:_111dgn""nt i.· wh•· ·.~11 
The NaUOnnt Al$0Ct"llOtl fOr People of Cob' Aplnsl Suleklo (NOPCAS) say1 more 
Arnertc.ian• dlo ITom tulcido than horr9Clde, being the 8th leldlng QuM oC death. 
(7 I i)rl 10,1. ono J•Jj 11';1Uon) duo· W h•· '.ttk 
of ;:oWlon·= Su::~dl· 1:1 ;L.-.,..1 •h•· e htl: 1,,_ J-
uii: <'~'~ ot « 1! •I'\ thC" l' ~ . .:m,1 ~ the third 
Jndl11g •. ,. ... ,..,. 1)f d1·.1•~ for )Ollllg peop .1.J:l' 
l5 to 24 
Stri lo:- rn "\'1111 .• , .\l't!O Grm.:r l"l'AG 
"''_. f Jed r 1nl ti no .::n' i..h 
I .he< bv t l),,1.1nn"· t c P" Ji Jtr. • 1J ll 
l,;oh~ril)'i.',Jn 11.l\•:t'l·r Theru in1)h<.-" 
tin•'*lu prom1)!l', t11t·1,!ill h··hi1,Nr;iJ,,wnrt1 
;imo~~ltdenb. 1; : <1hy, ar,,J &t ,ff I')' provid 1,,,; 
11 .. 1mn111 , n•I •mJ n i11x ui,.lin~ 1r11•rp•· "' 
.-d11o1: tim· 311.J " Irr 1 ti> 11111 lcn•s tul'l a~ 
• 
•ud!·ril )i lln'h.•VUl,t 1ro1*·HU<l 1 <'"Jll• 
pu o: 11 l ~o I .Jk to 'fIH' "I<' c~n ,., i1 tbe 
~fr1.1~l lk11lth l1ULK'' De!X"l'1lll .. ILI o! l'll)'('h .. ~rv 
l:inttnt • n C• II .Stn•·• ')t the l'ruwnit\ 
L·-" o el1r111: ('"''"'"' 1, .•t~ on 6 St!'N': a·11J 
81)ar1• th~· (;Hp,,.... II flUL1di.l'l.g. 
·1 ii-JI' J1 !h~ th:it 1i, :I.- di '"-T"f >I 
b It lr1 tlw !\Jnck etr.n n1K I do 1'• 
1hi1 k L:ITa: 
!JL'<'<fl.Jj(>f, fro,J 
otbc m.J•· t ar ...,. ,re { 1 ,,Jl' 
C'\lnlpke, 1 r till.,. re ti .t '"' 1S.· 111 "'en 
n that · P'' 
otr «1111 I 
1:1g ain, r · • ,. bl.ti k, 'lll:illl ny 
·tun w.rf'that. ~~rvf" n1.11:-ib··• ,fJU1 
Tl-Ill HILi.TOi' 
M>.> I 24 2006 NEvvs 13 
THE DECLARATION OF STUDENT FRUSTRATION 
\Vhl'n In Po\ I t C>f • f'(llC tl.'C'Ofl•i.11) fo<:I,,.-.. 
lion. it ni.n· tJ«om,. nc<'C'!Mlll'\ tor thr StuJl'nbl to 
tnklt-i11 1.be .-\J1 iou.trat n anJ GcM:n ll':l' t•I th• 
F.d~n11I lnRllut)(ln to tohich th•'' •11irii•i 1h.1t 
they hiiw a i:,r1·a1 111111'.1~ of JV!e\·am-es 11.nJ lnlll-
tratioM i.1tb tb..1 tn 11UU n thl."Y n11 1 okd.lrr 
.... ~lY tbrv art" fn...1ratal 
\\'(' ho\.l tlwsr trutll5 to tw lf <-vi<ll'nl th.11 
;all btlbo nd ftt pa i; S U .X II 
l:o.lve I) M'l: ~ t\ na ::.ibl r n 
~ts o! the !nf;t1t th.~ hut f.,r them 
l'l'OUld 11ot exist, tl~t a111nng ~an• re pt>Ct-
ful lfOlmt~t 1\J aclnu .. lult •~ll'nl :1nd •cnon 
taken 10'.>0U'ds tiw.it concem5 v.·!:ci bro1Wtt lo th" 
>.douuutnit1m1 o( the ln~lltuUoa 
llut lo S«Un" thl!SC rightM, .'1.tllnu1 11--.i.tl .•1 
ut lru:t1t11•,_·,), <ll'rf\~ ttw j • J'<ll<• n from lhr 
COMl'nt ofthegOVl'mcd,, 1lmt v.-h=$tuikr.1:1kd 
- !bl! Ad.tmni.o.tr.ltlUll irl!>tilUCl' II I. pcllS>ll 
(If th ii' •l'lt'lrfNI.. ancl -1fo n I I :->tud 
a1hdu and their~ i111ponan1 it th<' ri&lrt o 
the Stu<l1:.1tt to malt- th.."U twua; ~nown ti ru "'"~ 
othc-r ~1rnhl ,nTntO. 
Hbtory In~ v.111 bow th 11 ... twn H 1w1ml 
'."h1&111s ba•'I' 11rri011!1: colll;l!tn<e, they wi I flu<l 
wa)i tu be l~.ud. '1111: tnuU•lloos lhtl ~tudenti 
ha•r ntt wi >11J1 nnd m11:<1 hc- :-k"°'"io:.!1;1.-d 
All tht ¥hi'C\\'mC"nl5, !ll'f"'l1 1rl h wn! .11100 
l'llCCCllllel' of lhe ll~titu!ioo 1Q ~It' · v.·hil · "-e 
apph1ud, ro11.knltul111c, und ru..,~ 1:dcb11t\'d t><"h. 
in no .,..,1y, shsipit- Of form diniini,Ji,es or rr.idic,1trs 
our«>l'>t'l'l'ti.• iind inil<'S. To pro'o--c thi-~. kt F;sctt ~ 
aubi:iunlil to a ca1)1bd W-11d<.! 
f1>rtlJiecm:utll11tl• anJu di:!; 1dl 11 olpo11pa 
.,,oir); n Adm ldr~1 "' o>ffi, ol the I >1it11l110· 
thal provid" Studcnl sen"tCCJ 
for rl-cing holds onl'lud"nl iKCOUlll.\, -..ithout 
adequat" tin1 .. 10 Jlll> tlll!' ft'ft. a!IWClat ·d v.1thsuth 
"""'' 
lot lack ol lll'OOffi l••l.iuont f••t f(ornl"il 1tini;. 
irt.-u.lrnh 1111rncliltfi, du9t de.ring the OOl.ll'C of 
tbl' acaJt'nnc di)·, wb'-"11 suth ;••"t"O' im~ 
m't'r kl n1s;tn1oo; 1.nd un "'"Po'id 
l.1•.'.Ult) !Ill' ben 
for gruss ina U<."l"l: off. lun: 10 c01111nu.i1.X:~1c 
.i100 •mm 1 k;11\11)TI b•:t:WN'n ~uc:knt11 ,<111<.I 
,\o.-t hi 1fth1•ll\<:!1!utionona l·~ds 
I rlllclr.of.('("'5:8to•h-.ondunrq;11V'f.'OU0ie 
, f n incul 1t1 1· exCt"pt un 1 .. ·1oor }T:if 
,r. t"(l( I) lf ~ 
.thtlojprei,~ntiu.gSlu D\!I I rou 
v.ur)., LZUoltUCOOll. ;.Uld urrl1·Ul('l'll I lorriab 
~nt l to •h·· 5lln:~hll romp)rt»n of das:ia 
for mad··q111.1t rtt.l'Mi:h ft0li1ietl forbo11J ""' 
dNit" <1nd facu!t\·, ill larp· 
J,lr thie' .ck.)( dirm input rntocW: room cur· 
ncu Im 
run1~ 1 
for n1 floodi m re;iik I 11o, 
aiuxJ m :iome Qtel b>· no C..u I of-~ 
for moM , . .nd , ' I 'r'g'l"1lll in n·s»tkntt ball~ tboJI 
··1l<Lu1 1' at 1dt.-i1ts l1..-.L11!1 
for , .ooo b«h to ac-.:o·-nnl!C><btt' u.ooo 
Stul~lltl, thus \hl' m11t>1l I)' to auarartttt hou:ri;ing 
10 s111.'1 .. nh; ht.'\-ooJ fres.hrn;1n )'l'>U' 
f"r ~l!ill•1tin11 pol:iciH and tts:ir.ctinN. !lmt do 
fl<>I fegllnl lb·· inaturity or '<luJ 'rll"-, bv a.lid Lu,;c 
(. • f1 m tur.· tlvil h.n IJ'IJtlnal illl lifes~n in 
resic.I ·~Q ha diu.<ru<Jn1:1, pr;,o:tic:1· roon s, (urn· 
p lb t l1bron M 
1.11opuab&e cl acroM CIJlilJ" (11.nd 
~ptu; I'~· in «-><i<lrlX\.• h..11"). thus rl!t'ttictillJt 
~ll)l<hllJ.,ut with di.,litieoi 11Dd pttu:utifla 
th~ amooth tran~1lion of ITI0\1rqc in n•I mll of lhc 
« &-nee b,1 
for c..1~-cini;. sru&-nh to 11.0 \/>eo."b without tlw 
buic IUl11:'1Uhel fo.r the 1:11llUJ>'11-.i ,,( rntmonu; 
6CZU"ll lht-on fl\U: (i.t' J.,ck of soa1 papn ''-"'~b, 
Salurday, :\pril L.i'", 2000 
7 p.1n. 
J. \\'. \larr1ot 
133l Penns\·ha111;1 \vc. '..\\\" 
'!.<'} 
!•JI nl•l'I•" •lk I Kn<lk' c\.•tKiotli II tt'Udffi<'f' 
h11 iltld oth<"r nr fac 1ueo1 
f. fi allin:i.i !;) l'mt 1h,11 d rl"C n«t I 
lh•· loc:;il flr<!do.:p;irtn~nt anJ poknt II)' cmJ111'¢N 
t.lu:li•t· ofSl:mJrnu. 
forlackohufhci 1\.1 1111lotnotC"dll ltW.Pd ~ 
o<il11.Ttt. nn l't'lll ko:·ling nf ~fr1)', r>f ll'CI ril) <>n the 
t~mpu ... 
for 1oopc-r.1th\"' llJ'..;I uu1dated s.«utity equip· 
ment ~ f.11.1 pl~ {blue lit.Ill ) tc> 11, ('411..-r.1 , 
u ly (J(Tlllid0<1",•l ) 
fut tll(' anllit1.1~l-d eq11 I 
tn~ Acro<.S the campu.: 
for IJ1 Po"illllt. t«hno&oKV frn. w1100u1 proo.id· 
in1til<kq11.:a11· k•:hnalqey 11~1 or suppon for t>udl 
1.-.r l>wkm rom.,..1trt1.. 
~tromc ~Uip.ll11!1ll 111 d 
fac1I til"t lh11t rr-1uitt th~n 
Jlr'nll'OI ilnd r.tflCT 
fOOlltl and J, .in Ilg 
(«; llollrt roo1~ tJ l I the ll . 11..-I 
wo1k.io& lfQll Jl'll'"Ut to b.• con kt 1ch 
foe broleo dnb. chaln. am1 tfttt In dll*-
room nnd •1.xktoriwns Ktl»I< lh~ campwo 
for lnoor .. 1•ni•·»1.Kn.l ur.atcnm.mod11ti»1t oroer-
11tion haun in G~l!ri.'is on ti~ m.iin aunptloj that 
do ucl( rt0-rJ ~ulknt'i> '"*l')UIJ. e 1d I 11Klh>' ~u • .ty 
........... 
for wwinitary clinln11. f.!Cilltit'tl, 111nd """Qf'k1·i:J 
... tiodi.-uq;ard 9;1.n.rt.atiorl iwi<lr!incs 
f.or fa ling to llnnnciall)• ~upport nod ach'O 
ate fur the AfriC11u AmeOc..n cduca.U0•111l elite 
m.octi low·1t1oome bacq,uunds th.lot illll<'~d !ht' 
fniititutloo in the· $illl'lemattnrt tbiit 1 il}Un!) in .. -rti 
tutiolL'I witJ1 wbo>rn tlioe Lnsllh .. "ibn l21pl'l d 
for bure111Krntic ~ tb;1t Pf'C'\.._..llt ufu-
l'actory Stu<1'·<t11 &<•l'\'left. 
au<l foe- all otliet n:!IUIN which lmH:c noc t.e._.n 
&d.lrrd or lnoull,ht forth ill publkatinn or th~ 
Dcdantion. 
liO '~ ft ttJr'fU l.u tlw n··~ h 1n1ble l~rtns 
Ou.I' ltf"" ·-d l""(iOOnli hi···· ~ fl~ 
onh l"I) ~tod and u1 fulfilled promi,;cs. !w 
A<lml11 n n, .,.fo)SI_• cbara.: 1 ti , MkOO 
b) '-"'''l'J ncl ~ii udrnu unfit tQ tJl\ 
,.m tbae futirrc k,.Jcni of .\llifiie:• iwJ !lie Gl<.bel 
c.-.num nit)' 
Nl)f bir-1• Wo· bttn t($llf•lt·d in 11.llcnlt()fl from 
<1<lmU1Utntn"<' o!iloc:s Wt· hnw met .,.ith thi•m 
fro1n tim~ to tinle' ul 11ltf'11 pU I,, Studicl1t tu llil'd. 
~·ri t>f lit.di pf'Qhk1ns. Wr h•u• rrm'nd· 
C"<I thr-1n of the citnutu.1.>l!<:l'tl tl1.1t We face ~ 
~tw.lenli.. <3' uu1 atandi1)1 41!. rc. p•-'f~ 1hle- •d11lts. 
"nJ ~ti in~ c~tumrtt of the- Unin·f'.Ut)'. t<> 
110 ""•ii. .,.hkb after ooru<1ant atto.'ll1pt.i .,.oulJ 
1m ... 1tahh 1h~1>•)9l' of lM wl !~ hy ~tu.len1.s 
to rontin ,, imch communkallClnl' in ~he Silmc 
nunne·r 
\\ c Llwttf< r lhl' SU <knl:I 11,,..,, on! 
ll' i'ttli'I), A_..._·MM<-d b)' romm l'l I .•t ot 
~n ii 1aling tn Ibo \dn inistrnt n ind 
Gowr~na· of thi.~ F.duc;al)()(l11! lnstUutio>n. w1th 
thr 11tl'll,MI) ol o'ur 1n1rouoo~. do, in tlv ln.-e 
~1>1rit t1f Uowanl. ;irw:l b)· ;\utbority \"C<ll'd in u.: 
a:i Stud<' lll, a.ol<zmJ) puM1. h 11nd &..tore our 
fruscnuoo v.ith tht! h. ncfbng ol out ,,,.... llC'nl,. 
cnt>qucs, ll!ld ISl>ue11 "Prdii:u; Ol1f tro:atnll:'nl 1111 
Sru.'l •.1111 ;i.ml C'O'h1 nc:rs.. our flcilit~ an•t qi tty 
<•lt-lu hou 
1''ickct' on Salt' \tart.·h 27'"'. 2006 
:ti 1hc ('ramlon Box Offil-c 
(;cncral \dnti~!iiOn S37 .$0 
Table (I 0) S350 
rnE) llT .l TOP 
41NATION & WORLD ~l 
Inside the ~1ind of a ~1olester 
Deibr-. L.dne ~ gUllly to c:NrgM di M aal Mn9ry Of• 1..,..r-o'd 
Md rec:el¥H hOuM llrt'Mt Md prob.non. Perf~· ..... .a.mpl· 
Wig IO~ t;tw C8UMtl bel'I ftd pedopNaa. 
-·-[wfl th 
...... 111. hni; 
Literacy Le\'el Drops in College Students Nationwide 
8Y TAMARA KE ff 
Whilt meny 11udtN• .njQy !Nd1ng. onW' 3t petetf\, natl~;_­
wlde KOt'9d pn;. len Y UM N.Uonll i\ .... Bmllfll ot Adult 
Ut1tacy 40 petc9f'll tcottd ff'OI ct.ntly IO ,..,.. 990. 
Race for New Orleans Mayor Continues 
BY 15>4A> £Oii r ......... 
1111 llLI IOP 
Howard University Students: 
$5 Until March 1 O 
Late registration $10. 
Register In the Career 
Placement Office 
John H. Johnson School of 
Communlcallona. 
Outside Unlvorsllles: 
$15 Until March 1 O 
Late registration $20. 
contact uncover.06@gmall.com 
for registration Information. 
NEWS IS 
Serious About Your Career? 
Then YOU Should Be Herel 
U.N.C.0.V.E.R. 
March 24-25, 2006 
3rd Annual Magazine Conference 
Howard University 
Blackburn Center 





With repr_,,tot YOS from· Unleashod NaUonal 
Geogr pti CSPN, Hea:tt&SOul The Coyp 
Euence, XXL. DC Style, end morel 
Conference Schedule 
FRIDAY, MARCH 24, 2006 
2:00PM·...OOPM·RIGIST'llAT10N(ROOM 142) "AU WCLCOMETOATTUIO 
5'30f'M 7-llOPM · RICEPTIONJltEGISTRATIOHIORGAl<IZE SGSION IHGALURY 
LOUNG[• BLACKBURN 
HlOPM·UHTIL· ROARING 20"S RUNWAY rASHION SltOWIN BLACKBURN 
BAUROOM 
SATURDAY, MARCH 25, 2006 
8:00AM 9-.lOAM • ARRIVALOrPAHCLISTS:CHCCk INAHOSET·UP 
!let SAM !l:•SAM REGISTI\A TION UPSlAIRS OUTS I DC Of OALLROOM 
9-•SAM·IO:OOAM OPEt<IHG SESSION IN BLACKBURN. WCST BAU.ROOM 
"" IOISAM·l 1.1 SAM· HAVlGATI:"'GITTIHGIHWHCRI YOUFITIH'" 
WCST BAUROOM 
GARY HOCNIG ESPH 
SUSAN SCHUL2· · CDITOR•IN·CHIEF, C0$MOGIRL 
KEHORA LEE··MAHAGIHO CDITOR, HEART & SOUL 
LINDA KAAMER··OCPVTY BUREAU CHIEF, PEOPLE 
CREATC:' BEHIHO THE LIMES" CDIGITAL AUDITORIUM) 
JODI COBB··PHOTOGRAl'tfY, HA TIOHAL GEOGRAPHIC 
GREGORY ATklHS··U Y OUT DCSIGH, THE MAGAZINE GROUP 
SANDY VASCiANHIE • ·PUBLISHCJI & CCO PR/ADVERTISING, JCWU 
KIITH RCED-rR.ULAHCE 
I l.2SAM• I 2:2SPM ·~OHS SWTTCH 
l:tlSPM· l:IOPM· VAUDATIAHO lMllJIACC: CWCST BAUROOM) 
I 15PM•HSPM· LUHCttUHD[RSTANO CEASTBALlROOM) 
···KEYHOT[SPCAkER·-
AHGCU BURT-MURRAY, EOITOR·IH·CHICF, ESSEHCEMAGA21HC 
3.00PM· .. OOPM • REIMVEHT' "SITTING THE STANDARD" (WEST BALLROOM) 
ROH SAMUEL· ·UHLCASHCD MAGA21ME 
TIA WILLIAMS··AUTHOR 
WAYETUMOORE ·THC COUPMAGAZIHE 
•OOPM S:OOPM· CLOSIHGSESSION& DOOKSIGHIHG 
ANGELA BURT-MURRAY 
TIAWIWAMS 
al 1111 LTOP 

The H illtop 
EDITORIALS ? • 0 Pe1--JpecttveJ 




The Hilltop Salutes Our Own 
Our View: 
The I /11/top is ertrrmc ly 
1n-01 d of our former cartoonist 
fi r I 1 ric srrip debut m the 
II ashington Post. 
... 
!.tAlt.Lll 24, 2006 "'""°" JIU llU I TOPO~l l'.\l.CO!d 
.... 
- I I 
,. . .. -
.. - ... 




TI-IE HILL TOP 
Th e :Yation 's Only Bloc~ Daily Collr11ia/t• Newspaper 
Ruth I.. Ti .. duh• 
l~clttor /11 C 'htt f 
--. 
Sh.inf <>. llil1on 
\f,lllillCln' l:ducir 
( ·h~1rn·;1h J arki\OD 
,\./;JIMl"'"J{ fjjuor 
The Ne" Generation of Negro Poets 
,,~RAKOC' 
' 









AhaC rtt u· 
On 11 t r 




\\ iDirttl' 1-Jdtt 
Ak'u.ll~n 




Mart l' Ila"' h • 
i:mmar 11f'l l•rl" 





. ' ' 
81 LIFE & STYLE l 2 2006 
cy \\lhrt The ... ?I cy REMEMBER MY NAME .•• 
A L1rl< at entertairrnent news that makes J(llJ thirk .. '"v'Jhat The ... ?! " 
Snoop Caters to All Dogs 
Nicole Mitchell 
l1M\\'111011N 111 UlnCIMlll ~ 
Head 2 ~i e ad 
\\ hlch 11oho\\ 1, mor'-' of d ,,.l ht1<-k' 
ovor of Lo blo k p CIO 





Ccx,ntdown to Lock.down becous 1t 
y we're wotc1n9 L' Kim get• ~ 
r l<'.ly •c ic to oil. 
c 
Tiii 1111 ·TOP 
••• 
Ill.A \'Oil 01' J.OVI! 
-
.......... ndcM hl&tilft91 
•U watctllnQwOftWI mpotll 
lot n'• tft9et$Qna. 
M•RCll 24. 2006 SPORTS 19 
Nats' Soriano Finally Agrees to Play Outfield Position 
SY OANYEl.l.E HADAWAY 
'"" 
,.\Jf.--.n..;n SorU,no ll/gl'('("ol 'I) p tlio IWW~ Wednt'io<l.n' I ith lus 
wife'1pmn"1don-
Somoo t'iitd ~I~ to 1' 
!\.:itioculk Spn l'l'ill'! ng une 
S-,admt1 bft;;i~ ho- Ii.a." pla ~ d 1 
tho.-~! r I 1 
On'f\K'5<L1y,lw10Jd}!l.l~l'Olll 'Im ~Tothull<al.>O:.i lt.J 1 
it0lll!lt1•t>ilk1t owr .,.,,tJ1n1\ .,.,if.eanda;i:nt. JI~ lient1l 
F<>1 1ho· !\,11101Wilc' !'>1 1~ Tta 1tt1i; J:lllIW ~rl.?l'l lbe Omiu 
aln-r lhr !\;itionah Nd thn•;1tnwd to nA: '-1,1jot· l.N1111ir tl!N-hl' to 
lum 011 llw di~ual 1"4 I~ Soriano ha<l 11 d1angl' af hn-lrt and made a 
cnmmltlw OI to 11 • r fr.int Jlobmso11 I.hail ht ••nikl ~"1) kit n..11 
l'-'f I.hr upcoow~ k3'l>l1-
·My v.1i·~11J 11 ......... ~;uJ11.11Jlf)·todatliebe lh.:.11 ta!ISZ' lo' 
tidd; Sorlilno t.;dil t1r \ti II <00 
I hzr- IXI d101C\',. br aJded, ~hi' llli It"~~ w:i!l 
hdi>n• h <'Yftl had d~nw t..i pl.ly Ol l t• l II pla -00 or11.be 
I~ Ii$!, Soriieoowocld not be .:ihlt top~". l.\lm <;1u 11'>1'1 I), 
or l'>m.>n1e 11 Cm ao·nt 111 the nid of llie ~n 
·1 kr.r lhr warn•• I hopt I t;1y ho llhy 11rwl I hope !ho-y pl11~ 11"1 
lilt·~ l"''Cf\'diiv b«--.u.ec I lo-." th<" ~nme: S.:.tiiil):> told the ~l(.8..(1)m_ 
"Hen•· h.:1111 II n to ht <a Jl"rstorl .,.,.1th di. mood.'! in )IJO. 1 «'U lobes 
anti ~r "'1.1~ im<I frcslsmnn orooomi.:s m.1Jflf ~1.ltlh•'W K 
&Jv,11.rdi, "lil'n rd~~ to tho• p: :lure 011 ESP~ l'Ul:J sh""'~ Sori;u10 
11flerhi,;<Jtt"i:ilion 
EdManl.' ,..,.;! Suriano· a~ in "u nut bani to nal;c. "It !J not 
It · f f'\Tf')h:xl~. h milly u," -1 Knhimnn . boti1 
Son .:~[) <k-dd··:u; l pb\ 011\l'"J '\\e .r;rt the .._,.tnlt'tioos ...,") from 
h<Tt.. 1 ... wn' ::.1 0•1bi~OO'.\'nr..1-.'f1ti"ltt~l1'lldnhtutwd 
up nn<i rend_\i top> for opelUlltt da)·" 
"'5o11,1 > mot lh pt.,.'ltd polfe)(J Qnlo I.ht- lam cA O.C • ik~ 
o ~~wh r.<:) tru,)<•t \lidiadll<~ noid. ! ol'Tljllau.nn!.<;o..,irl 
lie h 1'1!'d thlt ~ N:ill tr:idrd Sorbno btt.1!.'9e Soriano .,.91 be 
!.vl1 C f, pi!Olhc.-pl1t 1l1nnglht~ 
ftal I loll 
exp!< Ii 
ad\.tnl 
'CWlO rni.1 roc11mim ... 1:.t to •L1y I e: fidil. gC!ll-
11 1 ll<i""dl tolrl t11~· A.wc'-.itl'd l"rtN lhll be .,.ou)J llill 
, ptioo1 of trnOng &>Ii.ma if it '""'1ld ht- i.n 1hr S~inn.1h1 
My pr~ m11X~1ld!~· to l.-PJl him, (w.o'n.-) n 1m..:hbMttr l<'IUll 
"'ith !.u." ~"n :..J "But IU ""'l:t da11e lhi· door t'\,'f-..:•n ma 
CJgi•!Oft llit) T•J ri,ab_• t'>•'f)bod) IMll•I') 
Ed. 'llrd• ''-'id lw bcJi,.,u tho1t :'\atiorWs v.tndd tntd.· Soriium W 
t.bc• be~ I"'"' 1 "'uukl 1n.dt' the ~ht dea<i<KI. 11ry l1.1w di.! 
"' r r n• d~"J,.h.'11.rd<;fW.J."H<"migmb · 1t~q1111!1..tk11 
11ig I p«ts;. or »>JdJ., ~wt. I u:. OI) f Io IJ\P.1 IJ..,.t 
1<.11 , rhi: r thn "thl'S. 
l.m~;;i nv.11 , asrrnor Mdloloio mnjcc,clkl ·t 1<1up10Son.1r.a 
on "'1IO"lhu ht ~ 1o it.h lht_. ~atiotWs. l' 11'sa bt ha'I 1111 iinptemw 
lll'M 1o1thl~:\ 11onU5,ldndunk1~"lltrw:\thim11Jlltht"''ll~ 
a! 1'' ,;,tllJaM 1111 uru~M>l•·/un"(l)Oo:hilbl.· pla~w.· 
:-.: 11),11115" d'° and ~-•11.1oo's litanun;ite "11h I.ht Y#lk..'fll 1111 
,:CK)~ I th· liorn:nic.1n Rrpohlx in thr \\otld 8;isehtll ~. 
Nbmu C-.i._'1illo tt-.kl )IJ..8.e ·n tllilt he b.ad a n>St iJ1 hc1pin,i; Soriano 
J:e h d«idon 
-·. 1~~•lllliil'l'l0 ll\"s.)10TIJu.ctpbybt5l So.> f)Qur$m,· I ll&n<I 
"Otbcr d11b1. "'ill look~! him ,,. a MU>nd 00-.em r.r nn out· 
I llo .. j<•IScdanowheoheh..>t ''*"'"-'t'9Cla!l•l' JQUon81t outfleldllt Alf0"9o Soriano, who tin been • n all-91ar 
pb~ lll<' out&-ld, - 1-:dwil soD<I 
' Fn~nan tlil!nJmnin Le-Ms llWlid. 'ibaus;b lkirt of t-nruu dn a·i5h 
I C.Ul urwlr~n.l hi~ fnllillml:ion. (Jnoe • pmion pla~ lll . 'd. !"lrtlnl· 
brl\ am.iaal 1:«<ilio11 liU :.ud bl,,.,., pi..,~1~" 9 Cl\I .;ii puq·:i1111 bk. 
k:ft ftdd t'll.11 ht ..:•rt ot iwultu~. 
Dunn!' bi.<I t ttu the outfldd irao hill :iOOl ahib1tion 
Mlectlon for the J*a1 1our ,....., 99r90d to play In ttl• outrit'd 
11ftef previously refusing to do so_ 
1 .,., th lhti )'11nb-ai,.-;. WI<\ 11111111<:-JrnlTI I<" G•!Ol'Kl' b>mhmd 
Ol111iddc!' po. .. 1na<k 11 tkwubk pb)· e11ld1ing .\Ihm rupb" Ii} ball 
unJ throWI~ ti k• k"l'Xll~l ~It.> d:1tioll' vff l\anJ FJ.·bcellL 
a.i th,• bud1111 secund ho .... m;m • ...:nrding tt Rilbi1lv•n 
Jlol>&ii w tuld MJ.B.cu nth.it Ill' dot'~ not W>111I Stl:JilJIO ,....1tchi11g 
bad; and fonh bl'hn•c:l lhfo(Jl1t6ef.t .1M k'tY•1i.l llli' J..-..-u; !.11...r 11ddl'd. 0L'ltim.ud~, wb.11 rl bn1t,da .... 11to15 he :i,; in tJ..e 
p11w. 01.uJ '"' Sorwio. J9!!.b118 hL~ t110n<~ 
Son;u~ hotJi ooh 11 d.l).'S lrft lo pn·pu~ 6:-ot M Olltfdd pu<itl<>n for 
Opmit. lll'ly, but 11 k"(O$uJ b -.._·1~1J<~ \11ho ~ hl.St.t.Ud m.ine a 
ft,. w.ime5. SOMnu.,..0~1Jd ti.. i-,·,'lfd llP b')' 1nlil'ldo-. l4n ""nJ.bon 
Don t B , Or You M1g t Miss ... 
BY CARYN GR.ANT 
..... ' 
No ' Co11'*1k11t 11 No. $ 
W...shn~;i TM!QlltttllSTp.m 
~co• 
Hutla,. ~~ Hu,.J;.1<'tl Pt. 21 
JuJ.11 ••ighl >"'.;ir~ '~"· Jtidurd 
11 auiilton hzt ii fod.o .,.,.,ii)' jumP"f 
topt1.lll'<"<•nnp.11't\\'111<l flJ:l<JO 
in ,1 '"'5·'74 'lrin m lhl' lll"ITnth 
rou.nJ <lthe t-:'.C\A tuu.rmun,.nt. 
.11111 Cilh<.>1m·, H1 Ma .... 00.1!.t 
sr;.:i on to I lh<' ne:ii;t ic;.unr to 
.,_Ort •nd tho· L'!>OC: T.U 
II 
Howe"°"' •. '<XK C:1dhC>lm 
1><'11 .... ~ dull Cr.mll~licut' 1998 
.,.,m O\Tf Wllif.h1ngt011 1~ "''hat 
IC<I hi• llu.~kks to tlwir fmt 
SCAA titlt lhoe lollowUlll. ~,_..ar 
and to 1hl'ir C' tl~\'nt tout'M· 
n!C"lll p!.•)'"l:'T Slll•Ce 
Lt.-d h) i'al:•lO rJll~<'T of 
th.- )o:ar Un.11Jo11 JW:,·1 2,. s 
point ~ pm, fifth fel:dr..I 
Wahin~n lo 11 
p11• r iifllt• wino 'f rlh 
.,., IJJli.11.lis. 
Con11co.1:11.:ul l<'ai.btbl'tl.iltwn 
in blode.1 "hou, h-bound 
i~ and "hootin,_ prrl'f".ntilgC' 
d .. f,.,_ But the tournazn I 
i~ Mioi11 nlfl«' 1h.iin riumbo:-r 
Looi: for lUI all out b.ittJe at the 
\'ef!l)JO Ct•llttt 
'-h l'"k AhhoiWi IM)' 
hilW •tJUAAled c.1)y oo th 
•-.g ! 1 u l\W< I I"" 111 I lo 
.,..~.., 11.nd win~ pmo I 
hli\1' Coclnecti~l got 1g, nil tb" 
wit)' in thi1 )'Cl>fs tournt')' and 
I li'Xpcd Marwt WI Ian to 
lad h t..am 0'\'<1 WiuJiington. 
UConn b)· 7. 
FOR THE SPORTS 
SECTION? COME 




P.M. ON THE P-
LEVEL OF THE 
WEST TOWERS! 
BY OA:EW COSTLEY 
~'E"*" 
No."~--""' No.1 WTc:-hlf•Sr~T~r0 7·27p.M. 
~C8$ 
11IU. 1ui't 0\11:1' \'. North 
l"llrol n.a or 11 y h11g.· rn.all)' 
llioe twu te.;ims, bom'!•.,..t, are 
pla)llllt •1.1n1e of the hcit tJru.. 
htb111i out of nil I~ let.n• in 
the NCAA toumarne 11 l!otb 
tcan1s &rt' t""'h <.>It o4 11p ds ol 
IOfl kC.'dr<I l<'.iims and both 11.tf' 
,,..ioJ at •J>Qf.k,. 1 Widut• 
:!11 !11 I 11 """"" 1 1 l lo Hooi 
f..r m tbe •oum.ujlOftll 1u>d fl<> 
ol"I" '""'"' •f Ma- h11 .. .rono.1 
OH'f t>S polllU 111:au~ t lh<'Dl 
l.o.~k for !hr lJUll(h I I' 
bet.,.,«-11 fo~nl/n'titn J.u 
lA'hllof ,flJ800 anJ P.auJ 1.i."Wi4, 
who w.u named MVC pla~rt 
ot the )'\'llr u_.,..i.s h11-~ bttn 
~J:in,c J1;nu; m tllll" p:i.int and 
i ~houkl bo• int r.~111$ ll'\' 1( 
anyon<' an stop hittL Th. I 00n·1 
bell rue lhl' rMX•I I m th .. 
I'' :Ming; I~,<- t ru.11 b If>' thtr 
lhii< -1 .,.;ts d«idr\I b\ lh"-"'' 
pom11. 
i\h' Pick: Tb1-'l 1Yl'llll" 111a> be 
orwofthtborr.tJ:;111wsc•lll1r1< r· 
llamc11t, wi1h both ti·;ina [lh}ini; 
cb.e Ill lllftr i.t ICMllftl But 
I ~to go Wlh the.- P ln•llll 
a.::.~ tlK' fact ;ot rat t tms 
11al a • • lo ' I nicb 
1 my li•>u'Ol' Ill Alhngton h •m 
11 .... (':an 1..._, p11m1 ri.JY has t-n 
•d~idin.(fnctor i1111will'\·olth1·111e 
11m1'11 1hi~ Y('"''· 11onJ IA'WIS for 
!>la.~ h:ui be<·n or.e of thr hc-,.1 
bl.s: In• n out .,, ll1e hdd of b4 
sf.c to m<'nlio>n M,11iOf1'1 b• n~ 
oo ti ndv'llr.!JF ~t.-onh)' 5-
Bonds to Sue Over 'Shadows' 
~IANT6 
&in f'nr.mco G nl.s ontfi -~drr 11.ar" tloo;.;bi }\.i,j ditciJ to th<' wntmi 
• bookalli:pog !hat bC' took pnfonur..:-.;cnh;ancing•lrug» f<>r fol· )Cllf~ 
l~•nd!i Jn")'l'I, )hchad ll<iint. 11.·ril # ktter t<l ~en!JI ol both wril , L&IKl' 
\\'i i:e<?ll illld 0,.1 rk. infomur,c him ol ll<!OOii J>bt 1 I•' th"m fOI th "1 
the p(Ufil from the book l'hc title f 1 boc>k lb A li n'of' ot Sh , 
Bomb also~ uili~COsuo.-thlobools:publibrr.t.iOCM.m~.al..ctjt.,.'ith 
tl-.c'S..11 fr,1nt"lliel~<1iror<1d•·11ond ~poru II .1Sllht.-.J f<1r publillhi~c •1•ofthchooJ: 
c. rfi, r lh1~ n'l(t111h-
Tiii-~ Hll.l.'JOP 

